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９）研攻一 坂倉久美子 松田水月 荒木隆俊 「在
宅における高齢者介護の問題芋 暴力行為と見られ
る行動がある夫婦関係の事例」羽陽学園短期大学紀
要 第８巻第１号 2007.１
10）研攻一 坂倉久美子 「在宅における高齢者介護
の問題鰯 一貫した公的介護サービスが提供しにく
い事例」羽陽学園短期大学紀要 第８巻第２号
2008.2
11）「老人と障害者の心理」介護福祉士養成講座７
福祉士養成講座編集委員会 2003.2 中央法規出版
会
SUMMARY
KohichiTOGI,
KumikoSAKAKURA:
Thisstudyistoclearthefactorswhichinfluencecaresituationofolderpeopleintheirhomewhohavereceivedthe
homecareservicebasedonthelong-termcareinsurance,fromstandofthecare-managerwhobeartheresponsibility
ofthecaremanagement.
Inthisstudy,ifthecaremanagerplanstogiveapthomecareserviceandtrytocarryoutit,shecouldnotgive
suficienthomecareservicebecauseofconflictbetweentheuserandherson'swifeforthelongtime.
Asamatterofconsiderationofthecase,thefolowingproblemsareacquired.
1) Asaresultofgivingson'swifehardtimebytheuserforlongtime,hersonandson'swifegaveuphercareand
caremanagercouldn'tgivesuficientcareservice.
2) Herstubbornpersonalityandpersistentviewaboutmoneyinherselfdidn'tchangeandtheydidn'thelpto
improvehercareinsteadofchangingofthepositionbetweentheuserandherson'swifeinthefamily.
3) Thoughwecanseetheconfusioninhermindinthehospital,itdidn'tbasicalyrecognizethatherdecreaseof
physicalstrengthhasoccurredgradualyinprocessoftime,
4) Oftheobjectivesofthecareplans,aitemof“goodrelationshipwithothers”didn'tbeattained.
（K.TOGI;UyoGakuenColege
K.SAKAKURA;SupportOficeforHomeCareService)
TheProblemofCareManagementfortheOlderPeopleintheHome棺
－TheCaseStudynotgivenSuficientConsistentHomeCareServicebyConflict
betweentheUserandHerSon'sWife－
